





























































































































































































































































































































































































































































１ 　コールドウェル、ヘレン『伊藤道郎―人と芸術―』（Michio Ito: The Dancer and His Dances．The 
































16 　New theater will open. Pacific Stars and Stripes. February 21, 1946.「新劇場オープン」『星条旗新聞』
1946年２月21日付。











































に 指 摘 し て い る。「...also shows that Ito incorporated his own dance technique into his Ernie Pyle 
choreography.」Rodman, Tara. Altered Belonging: The Transnational Modern Dance of Itō Michio. Ph. D. Diss., 
－（67）－












50 　手稿「アーニーパイル ダンシング チームに就いて」には、「十三の大作品とその他数多くの小品が
三年間にわたって続々として上演されて行った」とあり、「これらの作品のテーマは、日本を含む東洋、
ハワイ、メキシコ、スペイン、サウス・アメリカ、等に於いて取材されているが、ショウの形式に於
いては、本格的なアメリカン・スタイル」であると書かれている。早稲田大学演劇博物館所蔵千田是
也コレクション伊藤道郎関連資料 J資料。
－（68）－
－（69）－
－（70）－
－（71）－
－（72）－
